الزامات و حوزه‌های مرتبط با ارزیابی آمادگی سازمان‌ها برای پیاده سازی پرونده الکترونیک سلامت by عجمی, سیما et al.
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 Á cZ»Y·YÃÂu ZÅZ] ^e» É  Ê³{Z»M Ê]ZËY½Z»Z ZÅ  
 ÉY] d»Ô ®Ì¿Áf°·Y Ã|¿Áa ÉZ Ã{ZÌa  
  
  Ê¼n Z¼Ì1/ Ê]Zf¯ Ã|Ì 2/ Ê¿ZÆ¨Y {Y¿ ½ZÌWZ¬ ÄÀÌ°3/ É|Ìu ÄÌM4  
|Ì°qÃ  
Ä»|¬»:  Ê20  { É{ZË ÉZÆf§Ìa Äf~³ µZÉÁZÀ§ Y|Æ] ÃÂu { Ây Ä] Á cZÔY Ã|»M {ÂmÂ] ½Z»{ Á d
ÄnÌf¿ { Á µZ°Y | ÉZ Ã{ZÌa Á ÊuY ZË Á Äf§³ Y« hv] {Â» Ì¿ ®Ì¿Áf°·Y Ã|¿Áa Y Ê¨¸fz»Ã Y|¿.   
cZ ·Z» ] ÉÁ»:  Ä¯ |Àq ÅÉZ Ã{ZÌa Ã|¿Áa ®Ì¿Áf°·Y  ÉYY{ d»ÔÉZËY»  { Ä¿Z¨Zf» Ê·Á dY Ê¿YÁY§
a ºfÌ ®Ë {ZnËY {YÂ» Y Ê ]¶°» Á Ã|ÌrÌa ¿ Ä] d»Ô ®Ì¿Áf°·Y Ã|¿Á Ê» |ËM.  d»Ô Ê³{Z»M Ê]ZËY
 Y Ìa Ê]ZËY Y Êz] , ®Ì¿Áf°·YÉZ Ã{ZÌa dY  dËÂ·ÁY { Ä¯ dY ÊZY ÊeÁ ÁÉZ Ã{ZÌa Z¼ Ä] 
Ê» {Á. Ê]ZËYÊ³{Z»MÊÁdYÄ¯½M Âe,Ä^Àm ZÅÉ¦¸fz» ®Ë½Z»ZÊ]Ã|Á»MÊ³{ZÅ®ËÉYmY Y
½Z»ZÃ|ÌnÀÊ»{{³  ¾ËY]ZÀ] Á Ê]ZËY ¾ËY Y ÉÌ³ ÃÆ]tÌv ÉÌ³ ºÌ¼e Ä] nÀ» Ä¯ dY Ê»  µZ^¿{ Ä] Á ,{{³
 Ê]ZËY ¾ÌÀq cZ»Á¸» Á iÂ» ¶»YÂ ÊËZZÀ ½MdY ÉÁ ZÌ] .  
hv] ÉÌ³ ÄnÌf¿ Á: Z]Ã{Z¨fYYÊ]ZËY ¾ËY lËZf¿Ê»½YÂeÊfZ¯ ZÅÉ{ {ÂmÂ»ÄÀÌ» ®Ì¿Áf°·Y Ã|¿Áa Ë~a
Y d»ÔÊËZZÀÃ{Â¼¿ÁÉY]§½M ZÅÄ»Z¿]ÉËÁ¹Y|«Y{Â¼¿ . Ê]ZËY ÃZ´ËZm ÊËZZÀ Ä ·Z» ¾ËY Y ¥|Å
ÃÂu Á cZ»Y·Y Ä] ¶¨» ÊÅZ´¿ Z] ®Ì¿Áf°·Y Ã|¿Áa ÉZ Ã{ZÌa Ä¬¿ { Ê³{Z»M ZÅ Y Ze|¼ Á Ê]ZËY ¾ËY Z] ^e» É
 ÊÀ§ Ä^ÀmÃÁa ¶Ì^« ¾ËY ÉYmY { d»Ô ®Ì¿Áf°·Y Ã|¿Áa ½ZËn» Á ½YË|» ÉZ¼ÀÅY |¿YÂf] Ze dY ½M ZÅ |Z]  .  
ÃYÁ |Ì¸¯ ZÅ :®Ì¿Áf°·Y  ,d»Ô Ã|¿Áa ,ÉZ Ã{ZÌa ,Ê³{Z»M ,Ê]ZËY  
  
yÄ·Z¬» µÂÁ :19/6/90  yÊËZÆ¿ sÔY:29/6/90  yÊËZÆ¿ Ë~a:10/7/90
1 . ÃZ´¿Y{ ,d»Ô {Zf«Y Á dËË|» cZ¬Ì¬ve ¯» ,Ê¿Z»{ ÊfY|Æ] cZÔY dËË|» ,ZÌ¿Y{ -½ZÆ¨Y Ê°a ¹Â¸µÂX» Ã|ÀËÂ¿ 
)ajami@mng.mui.ac.ir(  
2 .cZ¬Ì¬ve ¯» ,½ZÆ¨Y ÃZ´¿Y{ ,dËË|» ÃÁ³ ,cZÌ¸¼ { ªÌ¬ve ,ZË{ZfY ½ZÆ¨Y Ê°a ¹Â¸ ÃZ´¿Y{ ,d»Ô {Zf«Y Á dËË|»  ÃÁ³ Á
½ZÆ¨Y ÃZ´¿Y{ ,dËË|»  
3 . ÃZ´¿Y{ ,d»Ô {Zf«Y Á dËË|» cZ¬Ì¬ve ¯» ,Ê°a ­Y|» Â»M ,Ê]»½ZÆ¨Y Ê°a ¹Â¸  
4 .¿Y{ ,®·Z Á ÊfÂa ÉZÆËZ¼Ì] cZ¬Ì¬ve ¯» ,Ê°a ­Y|» Â»M ,|Y ÊZÀZ¯ ÉÂn¿Y{ ÃZ´½ZÆ¨Y Ê°a ¹Â¸  
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Ä»|¬»  
 Ê20 f~³ µZd§Ìa Ä ZÅ { É{ZË ÉÉÁZÀ§ 
 ½Z»{ Á dY|Æ] ÃÂu { Ây Ä] Á cZÔY
 Ã|»M {ÂmÂ]ÄnÌf¿ { Á µZ°Y  Ã|¿Áa Y Ê¨¸fz»
 Á ÊuY ZË Á Äf§³ Y« hv] {Â» Ì¿ ®Ì¿Áf°·Y
| ÉZ Ã{ZÌaÃ Y|¿.] 1[ d»Ô ®Ì¿Áf°·Y Ã|¿Áa      
) (Electronic Health Record (EHR]ÉÁZÀ§ 
|m É{Y|¿ZfY ½YÂÀ Ä] Ä¯ dY É|ËÉY]  {°¸¼
[Âv» º°Ë Á dÌ] ½« { Á Z°Ë»M { Ê°a 
Ê» {{³ .]3,2 [ Äf~³ µZ Ã{ Ê {cZ ·Z»  É{ZË
 ] lËÁe Á d»Ô ®Ì¿Áf°·Y Ã|¿Áa d¼ Ä] d¯u
ÉÁZÀ§ ÊeZÔY ÉZÅZfyZË ] ÊÀf^» |Ì¯Pe 
{¯Ã Y|¿. Ã{Y{ |¿YÂf] Ä¯ ZÅ ÉÌ·Z]ÊÀ |ËZ¼¿ ¥~u Y Êf{ ,
]5,4[  ÉÂXe cÂ Ä] Ì¿ É{ZË cZ ·Z» { ¾ÌÀr¼Å
dÌ·Z § { eÂÌb»Z¯ Y Ã{Z¨fY ÉZËY» {Â» { ZÅ É
ÊÀÌ·Z] | hv]Ã Yd .]2,6-8[  dY|Æ] ½Z»Z ¿ Y
 d»Ô ®Ì¿Áf°·Y Ã|¿Áa Ê¿ZÆmÉÁZu  cZÔY ÄÌ¸¯
 {§ d»ÔdY  ÄWYY Ê°Ì¿Áf°·Y Êf{ Ä¯
ºÅY§ Y {§ Ê³|¿ ÃÁ{ µÂ { d»Ô ½Z³|ÀÅ{ 
Ê» Z¼Ì] cZ mY» ¹Z¼e Ã|¿Ì³] { Á |À¯]{§ [ ÃYÂy
¿YÁY Á Éf] ,ÊËZa Ê» |Z].]1[  
 Ä¯ |Àq Å ÉZ Ã{ZÌaÃ|¿Áa ®Ì¿Áf°·Y  d»Ô
 ÉYY{ ÉZËY» Y Ê ] { Ä¿Z¨Zf» Ê·Á dY Ê¿YÁY§
f°·Y Ã|¿Áa ºfÌ ®Ë {ZnËY {YÂ» Ä] d»Ô ®Ì¿Á
¶°» Á Ã|ÌrÌa ¿ Ê» |ËM . { dY ¾°¼» ¶°»
 ½{Â^¿ f{ÉÁZÀ§, ,Äm{Â] cZÆ» {Â^¼¯ ZÅ ÊÀ§ É
|Z] ¶Àa ÉeÂÌb»Z¯ Á .,¾ËY ] ÃÁÔ  Á d»ÁZ¬»
 { d»Ô ½Z³|ÀÅ{ ÄWYY Y Ê ] Âe d¨·Zz»
ºfÌ Y ÉZ|Àf» ÌÌ¤e ]Y] ZÅ Ä] Êf{ É
ºfÌ ZÅÌ¿Áf°·Y É Ê° |¿YÂe Ê» Ì¿ ¶°» {ZnËY
|ËZ¼¿.]1[
ºfÌ ½Z¬¬v» ZÅ Y ÉY Ã|ÌrÌa cÔ°» ,ÊeZÔY É
 {ÉZ Ã{ZÌa ºfÌ ZÅ Ä] d»Ô cZÔY É
¯ { Ây ÊËZZÀ Ä Âe µZu { ÉZÅÂ
Ã{¯ |¿Y.]9 [ Ä»Z¿] Ä] ZÌ¿ ÊeZÔY ºfÌ Å Ë~a
{Y{ ÌÌ¤e tÌv dËË|» Á ÉË. ]10[ ]ZËY Ê
 Y Ìa Ê]ZËY Y Êz] , ®Ì¿Áf°·Y d»Ô Ê³{Z»M
ÉZ Ã{ZÌa dY  { Ä¯ dY ÊZY ÊeÁ Á
 dËÂ·ÁYÉZ Ã{ZÌa Z¼ Ä] Ê» {Á.]12 ,11[ Ê]ZËY
Ê³{Z»MÊÁdYÄ¯½M Âe,Ä^Àm ZÅÉ¦¸fz» 
®Ë½Z»ZÊ]Ã|ÁÊ³{Z»MÅ®ËÉYmY Y
½Z»Z«YÁ nÀ {Â» Ê» {Â.  |ÀËY§ ®Ë ¾fY{
 Ã| ¦Ë e Á tYÁZ¯ ¹Zn¿Y ÉY] ÊnÀ ZÌ¿ ®Ë Á, 
Ê» {^] ÓZ] Y dÌ¬§Â» ¿Z |¿YÂe.]13 [ ½Âq Ê¸»YÂ
 ¹¿ Á Y§Y dz ½Âr¼Å ÊÀ§ ÉZÅZfyZ Ë Á ]ZÀ»
ÃÁa { dÌ¼ÅY Z] ZÌ] cZ»Y·Y Y Y§Y ZÅ ÊuY É
[Âv» Ê°Ì¿Áf°·Y{|n» Ê» {{³].14 [  
·Z» { Ä YÉ  [Zzf¿Y ÉÁ] Z°Ë»M Ã|vf» cÓZËY{ Ä¯
 { d»Ô ®Ì¿Áf°·Y Ã|¿Áa Ì»M dÌ¬§Â» ÉYmY Á
 Ä¯ {Y{ ½Z¿ {Â] Ã| ¹Zn¿Y ®qÂ¯ ÊËZa cZÂ»
 ÉYmY Ä]neEHR  Ä]¶»YÂ  Ä¯ {Y{ Ê´f] Ê¨¸fz»
 Y |ÀeZ^ÉÁZÀ§ dËË|» |ÀËY§ ,É^Å ,Â»M ,
 {§ Ä] vÀ» dÌÂy Á ÌÌ¤e Ìv» {Ây
ÊËZa.]15[  
{Â^¿[ÂqZqÉZne¥Z¨dÆmºÌÆeÃ{Y{ ZÅ, 
\¸£Y\mÂ»|Ã YdÄ¯ÄWYY½Z³|ÀÅ{d^«Y» ZÅÉ
 Á cZ»Y·YÃÂu Z] ^e» ÉZÅ...
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Ê°aZ]ÃÆ]ÉÌ³YÃ|¿Áa ®Ì¿Áf°·Yd»Ô
d¨·Zz»|ÀÀ¯. d° ¾ËY Ä¼Å Ê¸¯ Â Ä] Ä¯ ZÅ  ZË Á
dÌ¬§Â» ZÅ Ê¨À» \«YÂ Y Ê¯Zu É|ÅYÂ Z] ÊËm É
Y ¶Zu ÉÁZÀ§ ¾ËY ZÅ  Ã{Z¨fY { Zy ½YÌ» ËY§Y Á
 Y½M ZÅdY ÃY¼Å ,].16-23[  
 ¦ËZÁ s Y ÊfÆ§ Ê³{Z»M Ê]ZËY d¨³ ½YÂe Ê»
ÄWYY ,{Â ¹Zn¿Y |ËZ] Ä¯ Y Ê» Á |Å{  Ê]ZËY ¾ËY ÄËZa ]
Ä¯ dY Ê» ½YÂe  Äm{Â] ÉÁ] ½Z» ÁÉË Ä»Z¿] 
Ée tÌv dY{,]13 [ ¾ËY]ZÀ] ÁÆ] ¾ËY Y ÉÌ³ Ã
 Ê]ZËY Ä] Á ,{{³ tÌv ÉÌ³ ºÌ¼e Ä] nÀ» Ä¯
 Ê]ZËY ¾ÌÀq cZ»Á¸» Á iÂ» ¶»YÂ ÊËZZÀ ½M µZ^¿{
dY ÉÁ ZÌ] . Z]Ã{Z¨fYYÊ]ZËY ¾ËY lËZf¿Ê»
½YÂeÊfZ¯ ZÅÉ{ {ÂmÂ»ÄÀÌ» Ã|¿Áa Ë~a
Y d»Ô ®Ì¿Áf°·YÊËZZÀÃ{Â¼¿ÁÉY]§½M ZÅ
Ä»Z¿]ÉËÁ¹Y|«Y{Â¼¿. {¾ËYZfYÉÁdY
Ä¯½Z»Z ZÅÌ¿¶^«YÅ¹Y|«YÉY]Ã{ZÌa ÉZ
Ä] ®Ì¿Áf°·Y Ã|¿ÁaÊ³{Z»M Ê]ZËY½M|¿Y{b]ZeÃ{ZÌa
ÉZZY] ºfÌdÌ «YÁ ZÅÉ{ÂmÂ»Áª^À»]
dË{Á|v» ZÅÉ½Z»ZcÂ{Ì³.  ¾ËY Y ¥|Å
ÊËZZÀ Ä ·Z»  Ã{ZÌa Ä¬¿ { Ê³{Z»M Ê]ZËY ÃZ´ËZm
 Á cZ»Y·Y Ä] ¶¨» ÊÅZ´¿ Z] ®Ì¿Áf°·Y Ã|¿Áa ÉZ
ÃÂu ZÅ ½M ÊÀ§ Ä^Àm Y Ze|¼ Á Ê]ZËY ¾ËY Z] ^e» É
 ½Z³|ÀÀ¯YmY Á ½YË|» ÉZ¼ÀÅY |¿YÂf] Ze dY Ã{Â]
EHR ÃÁa ¶Ì^« ¾ËY ÉYmY { ZÅ |Z]  .  
  
cZ ·Z» ] ÉÁ»  
 ª§YÂe {ÂmÁZ] ®Ì¿Áf°·Y Ã|¿Áa ÉZËY» ÉÁ] Ã{f³
¹§ Á d»Ô ZÅ Y É´Ë{ ÉÉÁZÀ§  ,d»Ô cZÔY
 d¼/ Ä/] d»Ô/ d/^«Y» ½Z³|/ÀÅ{ ÄWYY ºÅ Z] Z»Y
 Ë~a½M  Z/Å  {/¯ d/¯u |/À¯Ã Y |/¿.]24Á25[  h/v]
 µZ/ Y ½Y/ËY { ®Ì¿Áf°·Y d»Ô1380  cZ/Ì]{Y Ä/]
 µZ/ { Á | Ä§ZY Â¯ ÊÀ§81  Z/e83  Z/]  cZ/^
 d»Ô/ ÉZÅ{Y|¿Zf/Y ÉZ/ Ã{Z/Ìa Â/À» Ä] [Z¨°e
 s» Â¯ { ®Ì¿Áf°·Y| .µZ Ä¸Z§ {  Z/Å É84 
 Ze85  { Á s/» ¹Zn/¿Y ½YÂ/À d/ve É´Ë{ s
 µZ86 | ÄËYY Zb s .{  ]Â/»Ä Y /] Ê/À^» É
 cZ/¯ ÉYY{ ¹{/» {Z/uM Ä/¼Å ,Ä/»Z¿] ½Z/ËZa Ze Ä°ÀËY
¿Áf°·Y d»Ô |À¼ÂÅ |¿Â ®Ì Ì¿ ,ºnÀ/a Ä/»Z¿] {
|// s//» . Ã|//¿Áa Ä¿Z»Z// ¦//¨z» Zb// s//
dY ½YËY d»Ô ®Ì¿Áf°·Y . Ê/°Ë Ä¯ ¾ËY Ä] ÄmÂe Z]
 ®Ì¿Áf°·Y Ã|¿Áa ¾fY{ ¹{» ÊZY ÉZÅZÌ¿ Y ÉY/]
 t LZ¬eYd»Ô  d/Y Â¯ {,  ª/^ s/ ¾/ËY
 µZ/ { ½Y/ËÁ cZÌÅ Ä]Â»86  d/§³ ¶°/ Á {
Y{Y «YÁ[Z¨°e s Ä» Ê» |Z]] .26[   
  
 ÉZ Ã{ZÌa Ä¬¿ { Ê³{Z»M Ê]ZËY ÃZ´ËZmEHR:  
ÉZ Ã{ZÌa Ä¬¿ EHR Ì» dÆm Á ¶uY» «YÁ { ,
ËZ¼¿ Y ÉZ Ã{ZÌa ¾ËY Y Ä¸u» Å Ê» |Å{ . ¾ËY
 ¶»Z Ä¬¿6 ¸u»Ä Yd]¶°1].[27[  
Ä¸u» ¾Ëf¼Æ» Á ¾Ì·ÁY ÉY] ÉZ Ã{ZÌaºfÌ ZÅÉ
cZÔY ,d»ÔÊ]ZËYÊ³{Z»M½Z»ZÉY]Ë~a
 Á ÉY|¿Y ÃY¾ËYºfÌ ZÅdY.  ¾Ì·ÁY Ê³{Z»M¶»Z 
 Ä] ¾f§ZË d{ ,¶Àa { ©ZÌfY {ZnËY dÆm { ºÆ»
¾ËfÆ] ZÅ  ®Ì¿Áf°·Y Ã|¿Áa ½{Â] |Ì¨» Y ÉfÆ] ­{ Á
 d»ÔdY].15 [
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 ¶°1 : ÉZ Ã{ZÌa Ä¬¿EHR  
  
ËY «YÁ{ Z»Y {Y{ ª¸ e µÁY Ä¸u» Ä] Ê³{Z»M Ê]Z
|Z] Ê¼¿ ºÅ Ä¸u» ¾ËY Ä] vÀ»  . { Ä¯ ÊËZn¿M Y
d§ Á ÉZ Ã{ZÌa ¥Y|ÅY ÉË Ä»Z¿] Ä¸u» ZÅ  Á
d·Z Ê¸¯Â Ä] Á ZÅ|Ë|Æe ZÅ¾ÌÌ e ½M É Ê»  Á |¿{³
 Z] ½Z»Z ÉZÅZÌ¿ d¬]Z» ,[Zzf¿Y Ä¸u» { ¾ÌÀr¼Å
Ã|¿Áa { {ÂmÂ» cZ»Y·Y Ã|ÌnÀ d»Ô ®Ì¿Áf°·Y 
Ê»  ¹Â Á ¹Á{ ¶uY» Ze Ê³{Z»M Ê]ZËY ¾ËY]ZÀ] ,{Â
{Y{ Ä»Y{Y Ì¿].27 [  
 ·Z» {Ä Y¹f¸ÅY Âe Ä¯ ´Ë{ É)(Ahlstrom 
 Ê³|¿ Äyq { Ä¸u» ¾Ì·ÁY {Y{ ½Z¿ ,| ¹Zn¿Y
EHR  ®Ë ¾ËÁ|e ÉY] Ä¯ dY Ê³{Z»M Ê]ZËY Ì¿
|ËZ] ÉZ Ã{ZÌa ª§Â» Ä»Z¿]  Ê]ZËY Y ½Z»Z Ê³{Z»M
{Â¼¿].28 [  
  
 Ê³{Z»M Ê]ZËY cZ»Y·YÊ°Ì¿Áf°·Y:  
 »Zm ÉZÅZÌ »Ê ] Ê³{Z»M Ê]ZËY { |ËZ]ÉY  ½Z¿
 ½Z»Z ÉZ Ã{Z»M ½{Y{ Á Á ¥Y|ÅY Ä] ½|Ì ÉY]
µZ^¿{ cZ»Y·Y {Â.  ÊZY ¹Y·Y Â¿ Ä , Ê¸¯ Â Ä]
ÊÀ§ |Ë{ Y ¿Áf°·Y Ê³{Z»M Ê]ZËY ÉY]Ê°Ì  {ÂmÁ
{Y{: ]14 [  
1-cZ»Y·Y  ÊZYÉY] ÉZ¼ » Ê³{Z»M : ¾Ë|Àq
Ê¸»Z  ÊÀ§ ÉZ¼ » Ê³{Z»M Ä¯Y« cÁZ« {Â» Y 
Ê» |ÀÅ{ ,|ÀfÅ Ë {YÂ» ¶»Z:
• Ê]ZËY ËÓ ZfyZÄ Y] ÊÀf^» Ä¯ É ºfÌ ZÅ ¶»Z É
 Êf{ ,cZZ^eY Á cZÔY µ{Z^e ÉZÅ{Y|¿ZfY Á
dyZË Ä] ZÅ Ê» ]|Z.  
•  cZ»|y ÉÌ³ dÆmÄ¯ Ê»  cZ»|y ªË Y |¿YÂe
,cZÔY ÉÁZÀ§ Ê¿Z^Ìfa Á ½{Â] {ÂmÂ»  f{ {
 Ô»Z¯ Â Ä] cZ»|y ½{Â]Z¯{Ây ÉY~³ ­YfY Ä] ,
Ã{Y{ ZÅÉ  É{ÁÁ  Y kYzfY Z]Ã{Y{ ÃZ´ËZa cZ»|y Á 
dyZË ZÅÊ¸¯ É {Ì³ Y« Ê] {Â».  
• µZeÂa ½{Â] {ÂmÂ» ZÅ  
2-·YcZ»Y  ÊZY ÉY]dyZË Ê³{Z»M ZÅ :
•  cZ»Y·YY§Y ¹¿ Á Y§Y dz :Ê¿Z¿Y ÉÁÌ¿ ,
½{Â] {ÂmÂ»  ,É¯» Ã|¿Y{a½{Â] {ÂmÂ»  ,Á
 ¶»Z ºfÌÉÌ»Á)Desktop operating 
system  (Á ¶»Z ºfÌ ,)Server 
operating system(.  
• µ{Z^e ÊmZy Ã{Y{ ZÅ : µ{Z^eÃ{Y{ ZÅ Z]  ½Y´Ë{½YÌ» Á 
cZ»|y Y ¶Zu Ã{Y{ ÊmZy µ{Z^e ZÅ.  
• YcZZ^e Ê¸yY{ : |{cZZ^eY  ½ZÌ» Ê¸yY{
½Z»Z Á cYY{Y ZÅ ÉÊËZÌ§Y¤m ªZÀ» { {ÂmÂ».  
3-ZÅ|ÀËY§ Ê³{Z»M ÉY] ÊZY cZ»Y·Y:
 • |ÀËY§ ZÅÊ¿Z^Ìfa É :ºfÌ ½{Â] {ÂmÂ» ZÅ É
Ê¿Z^Ìfa.  
• ÉZZ¯{Ây |ÀËM§ :{ÂmÁ  Ô»Z¯ cZ»|yZ¯{Ây.  
• Ã{Y{ {³ ZÅ cZÔY Á :Ã{Y{ Êf{ {ÁÁ ½YÌ» ZÅ 
ºfÌ Ä] .  
  
ÃÂu ZÅ Ê³{Z»M Ê]ZËY Z] ^e» Ê¸Y ÉEHR :  
 ZÆq ÃÂuÊ¸Y  Ê³{Z»M Ê]ZËYEHR  Ë cÂ Ä]
 ½Z»Z| ÊÅ{Ã Y|¿: ]29,30[  
µÁY Ä¸u» 
Ê]ZËY
º Ä¸u» 
Z¬eY
ºnÀa Ä¸u» 
Ê]ZÌY
¹ZÆq Ä¸u»
YmY
¹Â Ä¸u» 
[Zzf¿Y
¹Á{ Ä¸u» 
ÉË Ä»Z¿]
 Á cZ»Y·YÃÂu Z] ^e» ÉZÅ...
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1-Ê¿Z»Z ²ÀÅ§ : Ê¸¯ ­{ Ê]ZËY ¶»Z Ä¯
 ÃZ]{ ½Z»ZEHR,  Á ½ZÀ¯Z¯ ,½Z°a ½{Â] ¶Ìy{
{ ½YZ¼Ì]EHR Á cÔ»Z e dÆm Êu ¾ËÁ|e ,
 Z] ½Z»Z Y kZy cZÂ» ZË Á {Y§Y cZZ^eY
EHR ¾ÌÌ e dÆm ÃÁa ÉË Ä»Z¿] Á ¾ËÁ|e ,
¬¿ ZÅdÌ·ÂX» , ZÅ ÉY] É|À^¿Z» Á ¦Ì·Z°e ,EHR 
Ê» |Z] .yZ ZÅÉ  ­{ Ä] z] ¾ËY { Ê³{Z»M
Ë Y fÆ]dyZ ZÅÊ¿Z»Z É Ã| nÀ»  ÊËZ¼ÀÅY Á
 ÉË Ä»Z¿] ÉY]Ë~a dÆm EHR ºÅY§ 
Ê» |ÀËZ¼¿.
2-É^Å Á dËË|» : Ä¯ ½Z»Z Ê³{Z»M Ê]ZËY
dÆm  {Â» Ê·Z» Á Ê¿Z¿Y ]ZÀ» , cZÔY dËË|»
 ÉY] ZÌ¿EHR |ÀËM Á Ê¸ §Ã Yd . lÀa z] ¾ËY
 {ZnËY ÉY] ÊËYmY ºÌe ®Ë {ÂmÁ ¶»Z ÃÂuEHR ,
ÉË Ä»Z¿] Á Ê·Z» ÃZ³|Ë{ ZÅ Ä]Y { ½Z»Z Ê·Z» É
 Z]EHR {ZnËY ÉY] ®ËeYfY ÉË Ä»Z¿] ,EHR ,
 ½YÂÀ Ä] cZ»|y Á d^«Y» dÌ¨Ì¯ {Â^Æ] Ä] ÄmÂe
 Ê¸Y ¥|ÅEHR ¯¼e ,EHR dÌ·Z § ] ZÅ ÊÀÌ·Z] É
 Ê] {Â» Y d^«Y» dËË|» Y ÊÀÁ ¦Ë e Á
Y« Ê» |Å{ . Ä»ÓyZ ZÅ É  z] ¾ËY { Ê³{Z»M
 ¯¼e {ZË Ä»Z¿] ZË Á ,ÃÂ¬·Z] Ä Âe |ÀËY§ ,dËË|»
Â¸m Ä] d¯u Y ¶^« ÉË Ê» |ÀZ].
3-ÊeZÌ¸¼ Ê³{Z»M : {|n» ÊuY Ê]ZËY ¶»Z Ä¯
 Z] ÄÆmYÂ» {ÌÌ¤e dËË|» Á ½Z»Z { Z¯ {³
d»ÁZ¬» ZÅ d¨·Zz» Á ZÅ ]Y] {EHR y ¾ËÁ|e ,
Ê» ZÅ{ ,¶¼ ·YÂf ZÅ  dÆm ZÅZ¯ Á ÁEHR ,
 ½Z³|ÀÁ§ ] cZ¿EHR  Á µÂv» dËË|» Á
cY{ZÆÀÌa ÉY] dYÂy{)Request for 
Proposal(RFP] ] ( Ä Ä] ½Z»Z Ä¯ Ê»§
Ä¯ Är¿M ½Z³|ÀÀ¯ Ê»  ®Ë |ÅYÂyEHR  Y |Z] YY{
{ZÆÀÌa Ê»  Á ½Z»Z Ä] mY ÊeZvÌÂe Á |Å{
½ZÌ] ½M cZ»Y·Y Ê» {{Y[ É|À] dËÂ·ÁY Á ¶Ì¸ve ,
 ÉZ Ã{ZÌa Z] ^e» ÉZÅZÌ¿EHR ÉY³] ,
Ä»Z¿] ZÅ ÊÂ»M ÉEHR  ÉY³] ,½ZÀ¯Z¯ ÉY]
Ä»Z¿] ZÅ ½ZÀ¯Z¯ Á ÃÁa ½YË|» ÉY] ÊÂ»M É
 z]IT  Ë~a dÆmEHR dY. yZ ZÅÉ 
 ¿YÂ» z] ¾ËY { Ê³{Z»MË~a EHR ÊËZZÀ Y 
Ã{¯  Á®Ë  ÊËZ¼ÀÅY Â¼¸» ¾ËY {Â^Æ] dÆm {
ÄWYY Y ¶»Z Ê» |ËZ¼¿.
4-ÊÀ§ Ê³{Z»M :dÌ¸]Z« Á ½Z»Z ÊÀ§ Ìv» Ä¯ ZÅ É
Y« Ê]ZËY {Â» Y cZÔY ÉÁZÀ§ dËË|» 
Ê» |Å{ . {]Z¯ Á ½{Â] |Ì¨» Ê] Ä] z] ¾ËY
Ã{Z¨fY ½ZfZ¼Ì] { Zu µZu { Ä¯ {ÂmÂ» ÉÁZÀ§ 
Ê» Ì¿ dÆm ÊeZ»Y|«Y ¹Zn¿Y ,{Â dz ÊnÀ Z
 Ä]ne ½YÌ» Á cZÔY ÉÁZÀ§ dËË|» ,ÉY§Y
 z]IT  ,cZÔY µ{Z^e Á ¶»Z e ÄÀÌ» { ½ZfZ¼Ì]
 z] { ÊeY|ÌÆ¼e ¾f§³ ¿ {IT  ,Â»M dÆm
 ÉZÅZfyZ Ë Ê¸¯ Â Ä] Á ÉY|Æ´¿ ,ÉZ Ã{ZÌa
EHR Ê» {Y{a. yZ ZÅÉ  z] ¾ËY { Ê³{Z»M
ÃÂu ZÅ ÉY] ÃÂ¬·Z] ÉÁZÀ§ cZ¯Y|e ËY§Y É
 ÉË Ä»Z¿] ,cZÔYÁ  Ä Âe Ê¿Z¿Y ÉÁÌ¿ Y ¶^«
Ë~a EHR  YÊËZZÀ Ê» |ÀËZ¼¿.  
  
ÉÌ³ ÄnÌf¿ Á hv]  
 ÉÁZÀ§ Zn¨¿Y Á dY cZÔY Zu 
Ä ¹Z¼e cZÔY ZÅ ½Â³³{ Y ÉZ¯ Á Ê³|¿ É
fyZÄ Yd].31[  
Z] |¿Y{ Ä¯ ÊfÌ¼ÅY ¹Z¼e Z] cZÔY d{ ªË Y |Ë
 ¶Ì¸ve Á Ê]ZËZ] ,ÉY|Æ´¿ ,ÉZ |Àf» tÌv Á
|¿Â.  
 Y]Y d»Ô Á Ê°a cZÔY Ì¿ d»Ô z] {
[Âv» É|Ì¸¯ Ê» ÉË Ä»Z¿] { Á |¿Â ZÅ ¹Z¿ É
Ä^Àm Á Â»M ,Ê]ZÌY ,d»Ô dËË|» ZÅ Ê«Â¬u É
ËÁ ÃZ´ËZm Y ÊÅÁa ÁÃ Y|¿Y{Ây] É].32 [«YÁ { 
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»Ê  Ä Âe ÉZÅÂ¯ ½ZÌ» ËZ¼e ÄmÁ ¾Ì·ÁY d¨³ ½YÂe
 Á ÊÅ|¿Z»Z ,|Ì·Âe ½YÌ» ,Ä Âe µZu { Á Äf§ZË
dY cZÔY {]Z¯].33 [ ,ÉÁZÀ§ ¾ÌÀq Y Ã{Z¨fY Z]
 Ê°Ì¿Áf°·Y cZÔY Á Ã| e f{ ¶]Z« cZÔY
Y Ê°a ÉZÅY|Å Ê» |ÀÅ{ ÄWYY |À¿YÂe . ¾ËY
ÉÁZÀ§ ZÅ ] Y|f]Y { Ê¿ÓÂ c|» { Z»Y |¿] ÄÀËÅ ZÌ
ÄÀËÅ { ÊËÂm Ä§ \mÂ» Êfu ZÅ ÊËY|»M{ Á 
Ê»  {{³].34  [ ÃÂu { ,cZÔY ÉÁZÀ§ Âu Z]
 |Ë|m ÉZÅÂ´·Y d¼ Ä] d¯u Ì¿ d»Ô d^«Y»
 ®Ì¿Áf°·Y Ã|¿Áa ½Âr¼Å cZÔY Ê°Ì¿Áf°·Y d^i
| Z£M d»Ô].31[  
¿Â³ Å Y ¶^« Z»YºfÌ ÉZ Ã{ZÌa Ä] ¹Y|«Y Ä ZÅ É
 Y« Ê]ZËY {Â» ½Z»Z Ê³{Z»M dY ¹Ó ÊeZÔY
{Ì³.  
 Ê³{Z»M ¹|Ä] nÀ»  ½Z»Z Ê¿YÂeZ¿ Á ÌÌ¤e { µÂve
 ÉYmY µÂ {EHR Ê» {{³].35 [ Ä¯ Ê·Zu {
Ë~a EHR  Äf§ZË Ä Âe ÉZÅÂ¯ Y Êy] { º¯
Ã|dÌ¬§Â» , Ë~a { EHR  Ì¿{ ¯ { ÉZÅÂ
Ä Âe µZu f§ZË ÅZ¯Ä Yd Ä¯ , ¶Ì·{ Ä] ¾ËY ]ZÀ»
{Á|v» , cZÔY ÉÂ·ÂÀ°e Ê¿Z^Ìfa ¹| ÊÅZ³M{Â^¿ Á
½Z ¨¿ É} {Â]Ã Yd.] 37,36 [ { Ê§Z¯ ÉZ Ã{Z»M
½Z»Z Y|¿Y ºq, Ê»  ËZÅZÌ¿ ª^ Y ºfÌ |¿YÂe
ÄfyZ ÊZ¨  Á ÅZ¯ { Z¯ {³ { µÔfyY
 Y | ] Á µÂ ÉZ Ã{ZÌa|ËZ¼¿ ¾Ì¼e Y.]38[  ºÌ¼e
 |ËZ] ½Z³|¿Ì³|¿Ë~b]  Ä¯ {Ê]ZËY ®Ì¿Áf°·Y d»Ô 
¦¸fz» ½Z ¨ÀË} ÉY] ¨¸fz» ¥Y|ÅY dY ¾°¼» {ZnËY Ê
{{³. ]39 [ µZ¬f¿Y ZË ÉZ Ã{ZÌa Ä¯ dY ¯} Ä] ¹Ó
Ê¸¯ Â Ä] Á |Ë|m ºfÌ Ä] cZÔY ÂÆ 
ÉÂ·ÂÀ°e ZÅ |Ë|m ÉÀ» dY ¾°¼» , e Ä] n
 Á , [YY»eÂÌb»Z¯ Y e« {{³]41,40 [ Á
 ¾ËY]ZÀ]ºfÌ Y Ã{Z¨fY ÉY] ½ZÀ¯Z¯ Ë~a ZÅ É
 ÊeZÔYY  ¶»YÂºÆ» dÌ¬§Â» ¾ËY ºfÌ ZÅ [Âv» 
Ê» |¿{³.]42[ Ê¸¯ Â Ä] Ê»  ÊÅZ³M Ä¯ {¯ ½ZÌ] ½YÂe
ÃÂu Y ZÅ  Ê³{Z»M Ê]ZËY Z] ^e» cZ»Y·Y Á
Ì¿Áf°·YºfÌ ÉZ Ã{ZÌa ,Ê° ZÅ Á ÊeZÔY É
¶ÌÆe Y Ê°Ì¿Áf°·Y Ê» {Z .  
  
cY{ZÆÀÌa
• dÌ¸]Z« ZÅ Y Ä¿Z«Ôy Ã{Z¨fY Á cZÔY ÉÁZÀ§ É
½Z»Z { ÉÁZÀ§ ¾ÌÀq ZÅ Ä Âe ÊfY|Æ] d^«Y» É
 |À]ZË]31.[
• ºfÌ ÌiPe Ê]ZËY Ä] ªËÂe |ËZ] ½YË|» ZÅ É
 ÊeZÔYZ Ã{ZÌa Y ¶^«ÉÁ] É  Ì¿ Á ,½Y]Z¯½YÌ» 
¶ËZ¼e ½Y]Z¯  Y Ã{Z¨fY Ä]Ì ¾ËYºf ZÅ |¿{³. 
]44,43[  
• ºfÌ ÉZ Ã{ZÌa ZÅÊeZÔY É , ½ZÀ¯Z¯ Y ÌÌ¤e Z]
ÄmYÂ» Ê» {Z{Â nÀ» d»ÁZ¬» Ä] dY ¾°¼» Ä¯ , .
 Ä¬¿ ½YÂÀ Ä] ½ZÀ¯Z¯ cYZf¿Y Á ´¿ dyZÀ
ÁÊ À¯ Äfy ÃÁa ®Ë ÉY]Ã|À  |ÅYÂy |Ì¨» ZÌ]
{Â].]45[  
•  ÉYmY Y ¶^« ½ZÀ¯Z¯ Â»M EHR  cZ»Á¸» Y
ºÆ» ZÌ] Ê» |Z]].46[  
 Á cZ»Y·YÃÂu Z] ^e» ÉZÅ...
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Abstract 
Introduction: With huge advances in information technology, in general, and health care 
services in particular during the past 20 years, various forms of electronic records have been 
introduced, designed or implemented. This study aimed to review the status of readiness 
assessment in the implementation process of electronic records with a detailed focus on required 
and associated areas and to provide a guideline for Electronic Health Records (EHR) directors 
and executers.  
Literature review: Although making health records automatically has many advantages, in some 
cases, the creation of an electronic health records system seems a complicated task. Electronic 
health readiness assessment, performed prior to implementation, is considered as an essential 
process.
Results: Readiness assessment is a method used for assessing various aspects of an organization 
and evaluating the preparedness of each component in the organization. The benefits gained from 
assessment leads to correct decision making. Discussion: The outcome can be used to identify 
deficiencies in the existing electronic health records and to provide solutions. Thus identifying 
factors and requirements of this assessment seems to be essential.  
Key Words: Electronic Health Records, Readiness, Implementation
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